PENERAPAN METODE COST PRORATE CONSTANT

PERCENT DALAM PERHITUNGAN IURAN DANA PENSIUN

DENGAN SUKU BUNGA STOKASTIK MODEL COX

INGERSOLL ROSS by Vianus, Angki Okta & Kusumawati, Rosita
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Lampiran 1 Tabel Mortalita 
Usia (x) 
Sisa 
Usia 
Male 
Lx 
Male Sx 
Female 
Lx 
Female Sx 
0 111 100000 1 100000 1 
1 110 99198 0,99198 99630 0,9963 
2 109 99120 0,9911963 99574 0,995742072 
3 108 99057 0,9905719 99532 0,99532386 
4 107 99007 0,9900667 99500 0,994995403 
5 106 98964 0,989641 99472 0,994716805 
6 105 98926 0,9892649 99445 0,994448231 
7 104 98893 0,9889285 99415 0,994149897 
8 103 98862 0,988622 99384 0,99384171 
9 102 98834 0,9883353 99354 0,993543558 
10 101 98806 0,9880585 99327 0,993265366 
11 100 98779 0,9877918 99302 0,993017049 
12 99 98753 0,9875251 99278 0,992778725 
13 98 98727 0,9872683 99252 0,992520603 
14 97 98701 0,9870116 99224 0,992242697 
15 96 98675 0,9867451 99195 0,991954947 
16 95 98646 0,986459 99168 0,991677199 
17 94 98616 0,986163 99143 0,99142928 
18 93 98585 0,9858475 99119 0,991191337 
19 92 98549 0,9854926 99096 0,990963363 
20 91 98509 0,9850885 99073 0,990725532 
21 90 98461 0,9846058 99047 0,990467943 
22 89 98402 0,9840249 99018 0,990180707 
23 88 98335 0,9833459 98985 0,989853948 
24 87 98259 0,9825887 98949 0,989487702 
25 86 98177 0,9817732 98910 0,989101801 
26 85 98094 0,9809387 98869 0,988686379 
27 84 98012 0,9801245 98825 0,988251357 
28 83 97935 0,9793502 98780 0,987796761 
29 82 97862 0,9786157 98732 0,987322619 
30 81 97789 0,9778915 98682 0,986819084 
31 80 97715 0,9771483 98629 0,986286202 
32 79 97637 0,9763666 98572 0,985724019 
33 78 97556 0,9755562 98513 0,985132584 
34 77 97474 0,9747368 98452 0,984521802 
35 76 97390 0,9738985 98389 0,983891708 
36 75 97301 0,9730122 98323 0,983232501 
37 74 97205 0,9720489 98250 0,982504909 
38 73 97099 0,9709894 98168 0,981679604 
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Usia (x) 
Sisa 
Usia 
Male 
Lx 
Male Sx 
Female 
Lx 
Female Sx 
39 72 96982 0,9698242 98077 0,980766642 
40 71 96851 0,968515 97975 0,979746645 
41 70 96703 0,9670331 97863 0,978629734 
42 69 96534 0,9653408 97740 0,97739666 
43 68 96345 0,9634488 97602 0,976018531 
44 67 96134 0,9613388 97448 0,974476422 
45 66 95897 0,9589739 97277 0,972771088 
46 65 95630 0,9562984 97089 0,97089364 
47 64 95326 0,9532573 96882 0,968815928 
48 63 94980 0,949797 96650 0,966500458 
49 62 94586 0,9458649 96391 0,963910236 
50 61 94141 0,9414098 96103 0,961028145 
51 60 93635 0,9363451 95782 0,957818311 
52 59 93059 0,9305865 95424 0,95423607 
53 58 92408 0,9240817 95021 0,950209194 
54 57 91684 0,9168369 94566 0,945657692 
55 56 90884 0,9088421 94053 0,940532227 
56 55 90011 0,9001081 93482 0,934823197 
57 54 89065 0,890648 92857 0,928569229 
58 53 88048 0,8804768 92184 0,921837103 
59 52 86963 0,8696293 91468 0,914683647 
60 51 85813 0,8581328 90713 0,90712836 
61 50 84597 0,8459731 89917 0,899172844 
62 49 83311 0,8331058 89076 0,890756586 
63 48 81945 0,8194512 88181 0,88181339 
64 47 80492 0,8049224 87208 0,87207817 
65 46 78942 0,7894196 86149 0,861491141 
66 45 77284 0,7728417 85000 0,849998849 
67 44 75516 0,7551591 83754 0,837537866 
68 43 73639 0,7363859 82404 0,824036756 
69 42 71649 0,7164887 80944 0,809443065 
70 41 69556 0,6955601 79368 0,793683208 
71 40 67343 0,6734274 77685 0,776849188 
72 39 65004 0,6500392 75883 0,758834055 
73 38 62494 0,6249412 73957 0,739567258 
74 37 59829 0,5982937 71902 0,71902208 
75 36 57025 0,5702517 69715 0,697149428 
76 35 54086 0,5408552 67393 0,673934352 
77 34 51022 0,5102212 64936 0,649362706 
78 33 47831 0,478312 62345 0,62344664 
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Usia (x) 
Sisa 
Usia 
Male 
Lx 
Male Sx 
Female 
Lx 
Female Sx 
79 32 44511 0,4451075 59619 0,596189553 
80 31 41068 0,4106829 56764 0,567638035 
81 30 37538 0,3753765 53785 0,537854068 
82 29 33943 0,3394267 50624 0,506244384 
83 28 30347 0,3034712 47294 0,472938566 
84 27 26802 0,2680167 43849 0,438489721 
85 26 23347 0,2334747 40314 0,403143064 
86 25 20023 0,2002256 36716 0,367162546 
87 24 16871 0,1687141 33150 0,331500048 
88 23 13942 0,1394202 29539 0,295389748 
89 22 11278 0,112777 25956 0,259556017 
90 21 8916 0,0891559 22465 0,224645733 
91 20 6878 0,0687811 19175 0,191746365 
92 19 5183 0,0518348 16252 0,162518467 
93 18 3810 0,0381007 13578 0,135777678 
94 17 2726 0,027261 11102 0,111018619 
95 16 1894 0,0189434 8827 0,088273124 
96 15 1275 0,0127523 6770 0,067701073 
97 14 833 0,0083321 5012 0,05012452 
98 13 527 0,0052684 3573 0,035728758 
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Lampiran 2 Service Table  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
30 146724 112 15529   56   - 15697   8408,54 
31 131027 107   12754   50   - 12911   6826,33 
32 118116 103   10576   45   - 10725   5594,26 
33 107392 101   8875   41   - 9017   4623,95 
34 98375 99   7510   38   - 7647   3850,64 
35 90727 98   6419   35   - 6552   3228,44 
36 84176 98   5534   41   - 5673   2723,02 
37 78503 99   4816   46   - 4960   2308,64 
38 73543 100   4224   50   - 4373   1966,16 
39 69169 102   3738   54   - 3893   1681,11 
40 65276 104   3338   57   - 3499   1442,27 
41 61777 108   3004   60   - 3172   1240,87 
42 58605 114   2727   69   - 2910   1070,14 
43 55695 123   2491   76   - 2690   924,55 
44 53006 133   2290   83   - 2506   799,92 
45 50499 144   2 121   89   - 2354   692,81 
46 48145 156   1 969   94   - 2219   600,46 
47 45926 169   1 841   99   - 2108   520,72 
48 43818 181   1 721   107   - 2009   451,65 
49 41808 194   1 616   115   - 1925   391,76 
50 39884 206   1 517   121   - 1845   339,75 
51 38039 219   1 424   127   - 1769   294,58 
52 36270 230   1 335   135   - 1700   255,35 
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53 34570 241   1 244   142   - 1628   221,25 
54 32942 252   1 159   148   - 1559   191,67 
55 31383 267   - 156   - 423   166   
56 30960 286   - 166   - 452   148,87 
57 30508 305   - 182   - 487   133,36 
58 30020 326   - 203   - 529   119,30 
59 29491 350   - 235   - 585   106,54 
60 28907 377   - 281   - 659   94,94 
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Lampiran 3 Data BI rate Juli 2005-Juli 2016 
No Periode BI rate % 
1 05-Jul-05 8,75% 
2 09-Agust-05 8,75% 
3 06-Sep-05 10,00% 
4 04-Okt-05 11,00% 
5 01-Nop-05 12,25% 
6 06-Des-05 12,75% 
7 09-Jan-06 12,75% 
8 07-Mar-06 12,75% 
9 05-Apr-06 12,75% 
10 09-Mei-06 12,50% 
11 06-Jun-06 12,50% 
12 06-Jul-06 12,25% 
13 08-Agust-06 11,75% 
14 05-Sep-06 11,25% 
15 05-Okt-06 10,75% 
16 07-Nop-06 10,25% 
17 07-Des-06 9,75% 
18 04-Jan-07 9,50% 
19 06-Feb-07 9,25% 
20 06-Mar-07 9,00% 
21 05-Apr-07 9,00% 
22 08-Mei-07 8,75% 
23 07-Jun-07 8,50% 
24 05-Jul-07 8,25% 
25 07-Agust-07 8,25% 
26 06-Sep-07 8,25% 
27 08-Okt-07 8,25% 
28 06-Nop-07 8,25% 
29 06-Des-07 8,00% 
30 08-Jan-08 8,00% 
31 06-Feb-08 8,00% 
32 06-Mar-08 8,00% 
33 03-Apr-08 8,00% 
34 06-Mei-08 8,25% 
35 05-Jun-08 8,50% 
36 03-Jul-08 8,75% 
37 05-Agust-08 9,00% 
38 04-Sep-08 9,25% 
39 07-Okt-08 9,50% 
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No Periode BI rate % 
40 06-Nop-08 9,50% 
41 04-Des-08 9,25% 
42 07-Jan-09 8,75% 
43 04-Feb-09 8,25% 
44 04-Mar-09 7,75% 
45 03-Apr-09 7,00% 
46 05-Mei-09 6,75% 
47 03-Jun-09 6,50% 
48 03-Jul-09 6,50% 
49 05-Agust-09 6,50% 
50 03-Sep-09 6,50% 
51 05-Okt-09 6,50% 
52 04-Nop-09 6,50% 
53 03-Des-09 6,50% 
54 06-Jan-10 6,50% 
55 04-Feb-10 6,50% 
56 04-Mar-10 6,50% 
57 06-Apr-10 6,50% 
58 05-Mei-10 6,50% 
59 03-Jun-10 6,50% 
60 05-Jul-10 6,50% 
61 04-Agust-10 6,50% 
62 03-Sep-10 6,50% 
63 05-Okt-10 6,50% 
64 04-Nop-10 6,50% 
65 03-Des-10 6,50% 
66 05-Jan-11 6,50% 
67 04-Feb-11 6,75% 
68 04-Mar-11 6,75% 
69 12-Apr-11 6,75% 
70 12-Mei-11 6,75% 
71 09-Jun-11 6,75% 
72 12-Jul-11 6,75% 
73 09-Agust-11 6,75% 
74 08-Sep-11 6,75% 
75 11-Okt-11 6,50% 
76 10-Nop-11 6,00% 
77 08-Des-11 6,00% 
78 12-Jan-12 6,00% 
79 09-Feb-12 5,75% 
80 08-Mar-12 5,75% 
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No Periode BI rate % 
81 12-Apr-12 5,75% 
82 10-Mei-12 5,75% 
83 12-Jun-12 5,75% 
84 12-Jul-12 5,75% 
85 09-Agust-12 5,75% 
86 13-Sep-12 5,75% 
87 11-Okt-12 5,75% 
88 08-Nop-12 5,75% 
89 11-Des-12 5,75% 
90 10-Jan-13 5,75% 
91 12-Feb-13 5,75% 
92 07-Mar-13 5,75% 
93 11-Apr-13 5,75% 
94 14-Mei-13 5,75% 
95 13-Jun-13 6,00% 
96 11-Jul-13 6,50% 
97 15-Agust-13 6,50% 
98 29-Agust-13 7,00% 
99 12-Sep-13 7,25% 
100 08-Okt-13 7,25% 
101 12-Nop-13 7,50% 
102 12-Des-13 7,50% 
103 09-Jan-14 7,50% 
104 13-Feb-14 7,50% 
105 13-Mar-14 7,50% 
106 08-Apr-14 7,50% 
107 08-Mei-14 7,50% 
108 12-Jun-14 7,50% 
109 10-Jul-14 7,50% 
110 14-Agust-14 7,50% 
111 11-Sept-14 7,50% 
112 07-Okt-14 7,50% 
113 13-Nop-14 7,50% 
114 18-Nop-14 7,75% 
115 11-Des-14 7,75% 
116 15-Jan-15 7,75% 
117 17-Feb-15 7,50% 
118 17-Mar-15 7,50% 
119 14-Apr-15 7,50% 
120 19-Mei-15 7,50% 
121 18-Jun-15 7,50% 
122 14-Jul-15 7,50% 
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No Periode BI rate % 
123 18-Agust-15 7,50% 
124 17-Sep-15 7,50% 
125 15-Okt-15 7,50% 
126 17-Nov-15 7,50% 
127 17-Des-15 7,50% 
128 14-Jan-16 7,25% 
129 18-Feb-16 7,00% 
130 17-Mar-16 6,75% 
131 21-Apr-16 6,75% 
132 19-Mei-16 6,75% 
133 16-Jun-16 6,50% 
134 21-Jul-16 6,50% 
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Lampiran 4 Hasil Prediksi Suku Bunga CIR 
T r(t) 
1 0,066636034 
2 0,067546511 
3 0,068053204 
4 0,068335186 
5 0,068492113 
6 0,068579445 
7 0,068628047 
8 0,068655094 
9 0,068670146 
10 0,068678523 
11 0,068683185 
12 0,06868578 
13 0,068687223 
14 0,068688027 
15 0,068688474 
16 0,068688723 
17 0,068688861 
18 0,068688938 
19 0,068688981 
20 0,068689005 
21 0,068689018 
22 0,068689026 
23 0,06868903 
24 0,068689032 
25 0,068689033 
26 0,068689034 
27 0,068689035 
28 0,068689035 
29 0,068689035 
30 0,068689035 
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Lampiran 5 Hasil Perhitungan Dana Pensiun Model Bunga CIR, Berdasarkan Gaji Karyawan Kementrian Agama Kota 
Yogyakarta 
No Gaji 
Akumulasi 
gaji saat ini 
(     
Akumulasi 
gaji saat 
pensiun (   ) 
Manfaat saat 
pensiun (     
Nilai tunai 
manfaat
          
   
Iuran    
      
 
   
Kewajiban 
aktuaria 
     
  
   
1 21322800 134509401,82 1355772760,95 40673182,83 28641895,46 450462,95 2841629,76 
2 24752004 156141653,63 1573812670,10 47214380,10 33248180,86 522907,91 3298630,16 
3 34022628 214623001,70 2163269003,05 64898070,09 45700965,83 718758,02 4534100,22 
4 20457600 129051510,06 1300760539,63 39022816,19 27479713,76 432184,84 2726326,98 
5 26006616 164056050,87 1653584969,01 49607549,07 34933441,04 549412,70 3465828,78 
6 34889700 220092702,49 2218400252,20 66552007,57 46865662,10 737075,68 4649652,48 
7 39197904 247269899,81 2492329831,42 74769894,94 52652666,09 828090,29 5223794,74 
8 26260452 165657310,02 1669724684,93 50091740,55 35274406,78 554775,21 3499656,79 
9 33402132 210708762,21 2123815855,48 63714475,66 44867483,29 705649,50 4451408,46 
10 42722940 269506683,15 2716463049,86 81493891,50 57387678,03 902559,79 5693566,40 
11 34925400 220317906,77 2220670173,95 66620105,22 46913616,20 737829,88 4654410,12 
12 41106804 259311704,69 2613703882,83 78411116,48 55216799,98 868417,49 5478188,49 
13 35160852 221803195,18 2235640975,54 67069229,27 47229887,59 742804,01 4685788,14 
14 33156540 209159508,22 2108200319,81 63246009,59 44537591,33 700461,15 4418679,10 
15 39770400 250881343,64 2528730983,36 75861929,50 53421672,53 840184,78 5300089,68 
16 31224804 196973648,30 1985374281,48 59561228,44 41942782,93 659651,52 4161242,06 
17 44367000 279877812,98 2820997715,35 84629931,46 59596065,04 937292,01 5912665,67 
18 30588804 192961605,82 1944935339,32 58348060,18 41088474,60 646215,46 4076484,13 
19 25437204 160464061,67 1617379907,79 48521397,23 34168577,19 537383,37 3389944,84 
20 40509600 255544396,80 2575731716,14 77271951,48 54414604,47 855801,03 5398600,79 
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Lampiran 6 Kewajiban Aktuaria dari Usia A Peserta Pensiun dari Umur 41 
Tahun hingga 60 Tahun  
umur 
Kewajiban 
aktuaria 
     
  
   
41 3292092,76 
42 3787602,01 
43 4332662,19 
44 4932228,39 
45 5591751,20 
46 6317226,30 
47 7115248,91 
48 7993073,78 
49 8958681,14 
50 10020849,23 
51 11189234,14 
52 12474457,53 
53 13888203,26 
54 15443323,56 
55 17153955,90 
56 19035651,46 
57 21105516,59 
58 23382368,22 
59 25886905,02 
60 28641895,50 
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Lampiran 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 
1992 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
NOMOR 77 TAHUN 1992 
 
TENTANG 
 
DANA PENSIUN LEMBAGA 
KEUANGAN 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Menimbang :    a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang- undang Nomor 11 
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan 
yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan dan penyelenggaraan Program Pensiun; 
 
b. Bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana 
Pensiun Lembaga   Keuangan diperlukan ketentuan mengenai 
kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan 
Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas 
hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penggabungan, 
konsolidasi dan likuidasi Dana Pensiun; 
 
c. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun 
Lembaga Keuangan. 
 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 
 
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3477); 
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MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN. 
BAB I 
 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan : 
 
1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana 
Pensiun; 
2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian; 
3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
4. Janda/duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang 
meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan 
sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun;  
5. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah 
terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Peserta meninggal 
dunia atau pensiun; 
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
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BAB II 
 
PENGESAHAN DANA PENSIUN 
 
Bagian Pertama 
 
Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan 
 
Pasal 2 
 
(1) Pendirian Dana Pensiun dapat dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi 
Jiwa. 
 
(2) Pendirian Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri. 
 
Pasal 3 
 
(1) Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Bank atau Perusahaan 
Asuransi Jiwa dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan 
Peraturan Dana Pensiun serta program kerja yang diperlukan untuk bertindak 
sebagai Pengurus. 
 
 
 
 
Bagian Kedua 
 
Peraturan Dana Pensiun 
 
Pasal 4 
 
(1) Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan sekurang-kurangnya 
memuat ketentuan sebagai berikut : 
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a. tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara 
jelas menunjukkan nama Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang 
menjadi Pendiri; 
b. pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank 
atau Perusahaan Asuransi yang menjadi pendiri; 
c. persyaratan untuk menjadi Peserta; 
 
d. hak Peserta untuk menentukan usia pensiun; 
 
e. hak dan kewajiban pengurus; 
 
f. hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia; 
 
g. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta, serta tata cara pemilihan 
dan perubahannya; 
 
h. tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap Peserta yang harus dilakukan 
oleh Pengurus; 
 
i. hak peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih 
Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, 
beserta tata caranya; 
j. tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta apabila 
dimungkinkan, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan 
kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;  
k. tata penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun 
apabila Peserta meninggal dunia; 
l. biaya yang dapat dipungut dari Peserta, atau dibebankan pada rekening 
Peserta; 
 
m. tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun; 
 
(2) Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
dihimpun dari : 
 
a. iuran Peserta; 
 
b. hasil investasi; 
c. pengalihan dari Dana Pensiun lain. 
 
(3) Pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g 
ditetapkan oleh Pendiri dan harus memenuhi ketentuan investasi yang 
ditetapkan Menteri. 
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Pasal 5 
 
Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi 
dasar penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti. 
Bagian Ketiga 
 
Perubahan Peraturan Dana Pensiun 
 
Pasal 6 
 
(1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri. 
 
(2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri. 
 
Pasal 7 
 
(1) Untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
ayat (2), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang 
memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana 
Pensiun, serta dilengkapi dengan :  
a. Peraturan Dana Pensiun yang baru; 
 
b. dokumen lain yang dapat ditetapkan menteri. 
 
(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya 
permohonan pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun secara lengkap 
dan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan 
pelaksanaannya, maka peraturan Perubahan Peraturan Dana pensiun tersebut 
wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang 
disediakan untuk itu.  
(3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat 
pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu 
sebagai mana dimaksud dalam ayat (2). 
(4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri. 
 
(5) Pengurus mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Pasal 8 
 
Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menyebabkan kenaikan biaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l tidak dapat berlaku surut. 
 
BAB III 
 
KEPENGURUSAN DANA PENSIUN 
Pasal 9 
 
Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Pengurus Dana Pensiun dan bertanggung 
jawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun. 
 
Pasal 10 
 
(1) Pengurus wajib mengelola dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan 
peserta dan pihak lain yang berhak. 
(2) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalm 
rangka kegiatan Dana Pensiun. 
(3) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam 
melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana pensiun. 
(4) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-
masing peserta. 
 
Pasal 11 
 
Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, yang terdiri dari : 
 
a. Laporan teknis; 
 
b. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, menurut bentuk, 
susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. 
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Pasal 12 
 
(1) Untuk kepentingan Peserta, Pengurus wajib memberikan informasi mengenai 
kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan 
oleh peserta melalui Dana Pensiun.  
(2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai : 
 
a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu 
yang ditetapkan menteri; 
b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu 
yang ditetapkan Menteri; 
c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun. 
 
Pasal 13 
Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim, 
pengurus wajib menyerahkan kepada Peserta : 
 
a. Posisi dana pada akhir tahun takwim bersangkutan; 
 
b. tanda bukti penarikan dana oleh Peserta yang bersangkutan beserta pajak yang 
telah dipungut dari penarikan dana dimaksud dalam 1 (satu) tahun takwim. 
 
Pasal 14 
 
Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan 
Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas 
dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun 
dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib 
mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau 
dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. 
 
Pasal 15 
 
Dewan komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana Pensiun bertindak 
sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan 
investasi Dana Pensiun. 
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Pasal 16 
 
Tugas dan wewenang Dewan Pengawas : 
 
a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus; 
 
b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya; 
 
c. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun. 
 
BAB IV 
 
IURAN DANA PENSIUN 
 
Pasal 17 
 
Besarnya iuran maksimum Peserta ditetapkan Menteri. 
 
Pasal 18 
 
(1) Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada Dana Pensiun untuk dan atas 
nama pegawai. 
 
(2) Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya 
untuk membayar seluruh iuran secara tunai. 
(3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-
kurangnya memuat ketentuan mengenai : 
a. besarnya iuran; 
 
b. saat jatuh tempo iuran. 
 
(4) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang 
menyebabkan penurunan besarnya iuran tidak dapat berlaku surut. 
(5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan perubahan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Menteri serta 
diumumkan kepada pegawai yang berhak. 
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BAB V 
 
HAK PESERTA 
 
Pasal 19 
 
(1) Dalam hal peserta meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada 
Janda/Duda atau Anak. 
 
(2) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup. 
 
(3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda kawin lagi, 
Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak. 
(4) Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut 
mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun. 
 
Pasal 20 
 
(1) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, 
atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak. 
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara 
sekaligus. 
 
Pasal 21 
 
(1) Pengurus atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur 
hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilihnya, dengan syarat : 
a. anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda 
atau Anak sekurang-kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari 
Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; 
b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 
Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun. 
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku 
dalam hal pembelian anuitas didasarkan pada permintaan dan pilihan 
Janda/Duda atau Anak. 
 
Pasal 22 
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Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh 
Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat 
dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib 
membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta. 
BAB VI 
 
LIKUIDASI DANA PENSIUN 
 
Pasal 23 
 
Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator mengalihkan dana yang 
merupakan hak Peserta ke Dana Pensiun lain. 
 
BAB VII 
 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
 
Pasal 24 
 
(1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang 
menyelenggarakan Dana Pensiun menggabungkan diri, maka Dana Pensiun 
yang diselenggarakan Bank atau Perusahaan Asuransi jiwa yang 
menggabungkan diri wajib bergabung ke Dana Pensiun dari Bank atau 
Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan.  
(2) Dalam hal terjadi penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Dana Pensiun yang 
menggabungkan diri beralih ke Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan 
Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan. 
 
Pasal 25 
 
(1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang 
menyelenggarakan Dana Pensiun melakukan konsolidasi, maka Dana Pensiun 
dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa wajib digabungkan menjadi 1 (satu) 
Dana Pensiun.  
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(2) Pada saat terbentuknya Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil 
konsolidasi, maka terbentuk pula Dana Pensiun yang menerima dan 
bertanggung jawab atas pengalihan kepesertaan, kewajiban dan kekayaan dari 
Dana Pensiun yang menggabungkan diri. 
(3) Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi selaku Pendiri Dana 
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan 
permohonan pengesahan Peraturan Dana Pensiun. 
 
Pasal 26 
 
Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) tidak mengurangi hak peserta 
untuk mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain. 
 
Pasal 27 
 
Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan oleh Menteri. 
 
BAB VIII 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 28 
 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
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